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“Uma boa cabeça e um bom coração 





Comunico a publicação do volume 10, número 5a, de dezembro 
de 2017, da Revista Mirante, da Universidade Estadual de Goiás, 
Campus Henrique Santillo, Anápolis / GO.  
A referida edição conta com 13 artigos bem diversos, que 
alicerçam o fulcro interdisciplinar deste periódico. Segue abaixo a 
relação de artigos: 
1) BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO E 
CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO 
– SP; 
2) ANATOMIA FOLIAR COMPARADA DE ESPÉCIES DO 
GÊNERO CYMBOPOGON; 
3) ANÁLISE DA DETERMINAÇÃO GRANULOMÉTRICA 
DE UM LATOSSOLO POR DOIS MÉTODOS: DENSÍMETRO E 
GRANULÔMETRO A LASER; 
4) FITORREGULADORES NA FORMAÇÃO DE CALOS EM 
SEGMENTOS FOLIARES DE GERBERA (GERBERA JAMESONII); 
5) POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E 
SEUS IMPACTOS NOS PROJETOS POLÍTICOS-PEDAGÓGICOS 
DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO; 
6) A REINVENÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO 
NUMA SOCIEDADE COMPLEXA; 
7) PRODUÇÃO DE MILHO EM SISTEMA DE PLANTIO 
DIRETO COM DIFERENTES FONTES E DOSES DE NITROGÊNIO; 
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8) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E GERMINAÇÃO DE 
SEMENTES DE OCIMUM GRATISSIMUM L. SOB DIFERENTES 
TEMPERATURAS E FOTOPERÍODOS; 
9) MORFOLOGIA E DESENHO URBANO: UMA ANÁLISE 
DA FORMAÇÃO DA PAISAGEM DE GOIÂNIA-GO; 
10) CARACTERIZAÇÃO AGRONÔMICA DO FEIJOEIRO 
IRRIGADO CULTIVADO COM DIFERENTES FONTES E DOSES 
DE POTÁSSIO NO NORTE GOIANO; 
11) UM PANORAMA DAS EXPERIÊNCIAS E REALIDADES 
DAS DIFERENTES FORMAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO 
CERRADO NO SUL E SUDESTE GOIANO; 
12) CARACTERES MORFOLÓGICOS DE VARIEDADES 
BOTÂNICAS DE HANCORNIA SPECIOSA GOMES; 
13) AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DOS 
LICENCIANDOS EM QUÍMICA DE UMA INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR (IES).  
 Deixo aqui registrado o agradecimento ao diretor Prof. Dr. 
Olacir Alves Araújo, da Universidade Estadual de Goiás, Campus de 
Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Anápolis – GO, 
por todo o apoio que dedicou à Revista Mirante.  
Desejo uma boa leitura e espero que os/as leitores/as da 
Revista Mirante aproveitem o máximo das distintas abordagens. 
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